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PERAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN SEKOLAH TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
(PHBS) SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 06 PETARUKAN DENGAN SEKOLAH DASAR AL-IRSYAD DI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016
PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau
keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di
masyarakat.
Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh peran orang tua dan peran sekolah terhadap
perilaku hidup sehat dan bersih. Dengan mengunakan analisis Uji T, Unvariat dan analisis Bivariat. Jenis
penelitian ini adalah Penelitian explanatory research yaitu menjelaskan hubungan antara variabel penelitian
melalui suatu pengujianhipotesis, Dengan metode cross sectional yaitu peneliti hanya mengobservasi
fenomena pada satu titik waktu tertentu.
	Dari penelitian yang dilakukan penulis di dapatkan hasil bahwa ada pengaruh antara peran lingkungan
keluarga dan llingkungan sekolah terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SDN 06 Petarukan
dan SD Al-Irsyad Pemalang. Berdasarkan  analisa uji Rank Spearman pada uji pengaruh peran keluarga
terhadap PHBS, didapatkan  hasil (p value = 0,019, r = 0,262), hasil uji tersebut dapat diartikan bahwa
terdapat pengaruh peran lingkungan sekolah terhadap PHBS. Kemudian berdasarkan analisa uji Rank
Spearman pada uji pengaruh peran sekolah terhadap PHBS, didapatkan  hasil (p value = 0,000, r = 0,564),
hasil uji tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh peran lingkungan sekolah terhadap PHBS. Ada
hubungan yang bermakna antara peran keluarga  terhadap kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat pada
kedua sekolah dasar (p-value 0,019), dan ada hubungan yang bermakna antara peran sekolah  terhadap
kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat pada kedua sekolah dasar ( p-value 0,000).
	Diharapkan baik lingkungan sekolah maupun keluarga dapat memberikan motivasi atau arahan kepada 
anak agar dapat berprilaku yang sehat dan dapat menjaga kebersihan lingkungan.
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	Healthy living are all the health behaviors conducted on the awareness that a family member or family can
help themselves in the field of health and actively participate in activities in the community.
	The purpose of this research is to determine the effect of the role of parents and the role of schools towards
healthy behavior and clean. By using T test Unvariat and analysis Bivariate analysis. This research is an
explanatory research study that explains the relationship between the study variables through a
pengujianhipotesis, the cross sectional method that researchers only observed phenomena at one point
intime.
From research conducted authors get the result that there is influence between the role of the family
environment and the school`s environment to a clean and healthy life behavior in students and elementary
school SDN 06 Petarukan Al Irsyad in Pemalang town. Based on the analysis of Rank Spearman test to test
the role of family influence health behavior, the results obtained (p value = 0.019, r = 0.262), the test results
can be interpreted that there are significant environmental role of the school to PHBs. Then based on the
analysis of Rank Spearman test at the test the influence of the role of schools to PHBs, the result (p value =
0.000, r = 0.564), the test results can be interpreted that there are significant environmental role of the
schools to PHBs There is significant correlation between the role of the family of the habitual behavior
hygiene and health at both primary level (p-value 0.019), and there is a significant correlation between the
role of the school to the habit of clean and healthy living behavior at both primary level (p-value 0.000).
Expected better school environment and family can provide motivation or direction to the child in order to
behave in a healthy and clean environment.
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